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AI3STRAK 
 
Penelitian ini beriujuan untuk menyusun paket belajar kimia dalam 
bentuk perarigkat lunak komputer untuk siswa SMA kelas XII semester I 
berdasarkaii kurikulum 2004. Paket belajar ini dapat digunakan sebagai 
media dalam kegiatan pembelajaran dan sumber belajar dalain kegiatan 
pembelajaran mandiri. Materi paket belajar kimia berisi materi pokok 
Senyawa Karbon. 
Paket belajar kimia ini disusun menggunakan bahasa HTML, dan C,S.S 
yang ditulis dengan PSPad. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis desktiptif kualitatif dengan menggunakan dua vatiabel, yaitu variabel 
komponen dan kualitas paket belajar kimia dalain bentuk perangkat lunak 
kornputer. Analisis dilakukan terhadap masing-masing komponen yang ada 
dalam paket belajar kimia dalain bentuk perangkat lunak komputer. 
Hasil analisis data dari 6 orang reviewer menyebutkan bahwa Tampilan 
Petunjuk memperoleh nilai sangat balk, l'aket l (Alkoluol dun Eler) 
memperoleh nilai sangat balk, Paket 2 (Aldelnda duo Keron) memperoleh 
nilai sangat balk, d an Paket 3 (Asam Karhokcilal dam laler) memperoleh 
nilai sangat balk. Ini berarti bahwa paket belajar kimia dalam bentuk 
perangkat lunak komputer dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria 
kualitas yang sangat balk dan diharapkan dapat digunakan sebagai media 
dalam kegiatan pembelajarali maupun sumber belajar dalain pernbelajaran 
mandiri sehingga hipotesis penelitian ini telah terbukti. 
 
